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View Point of the Class Improvement by Physical Education:
Class Praclice Aging Comparison that Iaid Mainly on Possible Pleasure
NAKAYAMA Masashi
Abstract: I aimed to examine the viewpoint of class improvement through elementary school physical educa­
tion. The target is an elementary school that studied physical education for three years from FY 2015. In the
research school, I studied the skill acquisition as the goal of the class in the physical education department.
Therefore, we compared the text of the verification of the classes described by each homeroom teacher be­
tween FY 2015 and FY 2017. Based on these differences, we aimed to examine the differences in how teach­
ers perceive lessons in classes aimed at acquiring skills, and to examine teachers’ perspectives on acquiring
skills.
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